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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
i~EALES ÓRDENES
FA,RTE OFICI.AL
Subsecretaria
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
PARA HUERFANOS DE LA INFANTERIA'
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido disponer que el despacho de los asuntos referentes
al Colegio de María Cristina pn11 huérfanos de la In-
fantería lo tenga á cargo, en lo sucesivo, la Sección
de la expresada 'arma. de este Ministerio, y con arre-
glo al artículo noveno del reglamento orgánico de la.
Asociación de dicho Colegio aprobado por real orden
de 3 de diciembre de 1908 (C. L. núm. 227), se
~ncargue de la Presidencia oe la misma el General
Jefe de la mencionada Sección.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1914.
DESTINOS
Seccl6n de Eslado Hllvor v ComOllla
•••
Señor Alto Comisario de España en lIíruruecos.
Señor Interventor general de Gucrra.
ECHAOÜE
DESTINOS
ECHAGÜE
Señores Capitán general de la plimera región y Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y .rvfarina.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha servido destinar
á este lIIinistedo, en vacante de plantilla, al oficial
segundo dE:l Cuerpo auxiliar de Oficinas milita-res,
D. Lorenzo Escudero García., ascendido á dicho em-
pIco por real orden de 5 del mes actual (D. O. nú-
mero 5), procedente del Consejo Supremo de Guerra
y :i\'Iarina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M.a.drid 10 de enero de 1914.
RECOIIIPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar la concesión de la cru;¡; de plata del fflé-
rito Militar con distinhvo rojo y pensión mensual
de 7,50 pesetas durante el tiempo de. servicio ac-
tivo, hecbapor V. E. á los soldados del regimiento
Infantería de Ceuta núm. 60, Jesús Prados OhaoSis
y Oristóbal Crespo Cadenas, como recompensa al
valor que demostraron el día 28 de diciembre últi-
mo al repeler la agresión de un grupo enemigo á 1'1
patrulla ae servicio del fuerte lIfenisla Norte, y con
arreglo á lo dispuesto en la regla 9.a. de la real
orden de 26 de junio del a.ño pI'óximo pasado.
De la de S. 1\-1. lo digo á V. E. para su conoci-
.miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de enero de 1914:..
ECHAOÜE
* '" lit
CRlJCES
Señor...
. EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 2 del
~tual~ pr~movid.a. por el segundo teniente de In-
.n~r¡a (JI,. R) D. José de las Peñas y Onetti, en
Suplica de que le sean permntadas dos cruces de'
plat,a del 'Mérito Militar con <1istintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 115 de fcbrcro dei91ü y 4 de junic}. de 1912 (D~ O. ~úms. 35 y.26~~ por otras de pnmern, <.:lase de la mIsma Orden
y lstrntivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido el
~currente en el artículo 30 del reO'lamen~o de la
d rdlen, aprobado por real orden de §O de diciembre
e 889 (C. L. núm. 6(0). . .
:Oe la de S. M.. lo digo á. V. E. para su conoci-~entoJ demás efectos. Dios guarde á V. E. ,mu-
as anos. :Jladrid 9 de enero de 1914.
ECHAdüE
Señor Capitán general de la pl'imera reglón.
Circular. Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (que Dios
guarde): en su d?seo de es~~lecer algunas. reglas
de eqUldad que tIendan tí. a,hvlar en 10 pOSIble la
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situaeión moral y material de los padres que, te-
niendo un hijo en filas sirviendo en los cuerpos de
Africa, hayan sufrido ant.eriormcnte la pérdida de
otro con motivo del servicio en dicho territorio.
ó bien le corresponda. á un segundo hijo ser deslina:
do á a.l~uno de los expresados cuerpos, ha tenidQ
á bien disponer lo siguiente:
Primero. Todo individuo de tropa, excepción he-
cha de los voluntarios, que se lIalle sirviendo en los
cuerpos de Africa y haya perdido un herma,no, d"s-
de julio de 1909 á la fech,L, á consecuencia. de en-
fermedad adquirida en el servicio milit.ar en dicho
país ó por causa de herida recil.!i<1il, dura.nte cl ex-
presado servicio, tendrá derecho á. regr3sa.r á. la pe-
nínsula para servir en la unidad de su arrnu. ó cuerpo
de guarnición miís próxima á la residencia de sus
padres, quedando definitivamente exceptuado de ser-
vir en Ail'ü;a.
Segundo. Aquellos de dichos individuos que sin
cstar comprendidos en el caso anterior, tengan otro
hermano sirviendo tambiéll en alguno de los cuer-
pos de Africa, obtendrán asimismo destino en lilas
en la .pellínsula fln igu.al forma que los del caso
primero, pero tan sólo hasLa que le correspoll<h
ser liceneiado al hermano que quedó en Arrica,
pues llegado este momento quedarán obligados, mien-
tras se hallen en filas los de su reemplaw, ti cu-
brir desde luego bajas en el armu. ó cuerpo do su
procedencia en dieho t.erritorio.
Tercero. Las vacantes quc deje!). en los cuerpos
y unidades de Africa los individuos cOIDyrendidos en
uno ú otro caso, será,u cubiertas con voluntarios
precisamente.
. Ouarto. 1Jos reclutas destinados ti cstos cuerpos
que se hallen comprendidos en alguna de las reglas
primera 6 segnnda, tendrán derecho á. igua.les bene-
ficios, y, por lo tanto, si lo Justifican antes de e!)l-
barCal', quedilrán desde luego süviendo. en la pe-
nínsula, conforme en todo con lo que se ha dispuesto
anteriormente.
De reaJ orden 10 digo á V. E. para. su conocimient'o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\ladrid 10 de enero de 1914.
ECHAOÜE
~ - .
,_euo!"...
acampado en Casablanc<'l. (Marruecos), el Rey (qnc
Dios guarde), de .acundo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y :Marina, se ha ser-
vielo desestimar l.a petición del interesado por no
comprenderle la rea.l orden de 25 de jnnio de 1907
(D. O. núm. 138) en que a,paya su solicitud, pues
el servicio que prestó en Oasablanca no fué el de po-
licía; para el que se legisló el :1bono en la men-
cionada disposici6n.
De real orden lo Jiga á V. R. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E; muchos años.
Madrid 9 de enero do 19H.
EC~IAOÜE
Señor Comund.ante general de Oeuta.
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'" * '"
II'I:ATRLMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería del Príncipe nú'
mero 0, Ricardo llartíncz lITartínez, acogido á los
beneficios de la ley de 1.0 de junio de 1908 (O. L. nú-
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado .por ese Oonsejo Snpremo en 20 del m·:)s
próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con ]).~ :María Oasta 19le-
sia.~ Pérez. .
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaTde á V. 'E. muchos años.
1Iadrid 9 de enero de HlU.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Oapitán general de la séptima región.
* * *
PRElVIIOS DEi H.EENGANOHE
Circular. Excmo. Sr.: 'l'eniendo en cuenta. lo dis-
pu~sto en ~as reales órdenes ~e 30 do mayo y 2 c}e
Juho del ano a.etual (D. O. numo 117) y (C. L. nu-
mero 137), el Rey (q. D. g.) se ha scrvido disponer
se publique á continuación relación nominal del rer-
~onal de tropa del arma·, acorrido á la le-y de 15 de
Julio del año anterior (O. L. núm. 113), que ha sido
clasificado por los suhinspector<::s respectiYos en los
distiutos períodos de reenganche que les corresponde.
Do real orden lo digo á Y,. E. ¡xtra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1913.
•••
SecclÓD de JDlnoterlo
ABONOS DE TIE3fPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. }j. C)lr-
só á este :Ministerio con su escrito de 16 de 'enero dcl
año próxÍJ;no pa.sado, promovida por el sa.rO'ento del
regimiento Infantería de Ccuta núm. 60, .~osé Lla,·
d6 l'italul1, en súplica de que le sea de doble abo-
no el tiempo' que media. entre el 11 de H,o'OstO é
igual día de noviembre de 1907, que per~aneció
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Antonio Rabay Abad... • •....• Brigada ••
Alfonso Mompeo Blanco•...... Idem ...
R l f a L P l D. Salvador Fernández Sáenz deego n. as a - T . d Id
. 66 eja a..... .' ., em .•..
mas, .•..•.•. José Cárdenes Rodríguez Sargento.
losé Gil Rodríguez ..........•.. Idem .
D. Luis Noguera Moya .•... , Idem .
IAngel Estef>an Cornejo Grigada ..
Idem íd. Guía, 67. ~José Paso~ual Galindo ; .•........ Idem....
!PrudenclO Pérez Mann •.•...... Sargento.
\Daniel Díaz Cabrera. . ..•.•.•. Brigada .
Bón. Caz. Lanzaro-}Francisco García González .. '" Sargento.
te, 2 I ••.•••••• Román Pérez Pérez Idem .
Rafael Guadalupe Verde•...... Idem .
Idem íd. FuerteJJosé Bet.ancor Francés; •....•... Idem .
t í DeograCl3s Pérez Rodnguez " ld~m .
ven ura, 22 .• '(Emilio Cabrera Martin Idem .
Reg. Inf.a Teneri-)Isidro Serret Mainlinch Brigada ..
fe, 64.•.••.•••• /Gabriel Díaz Rasilla .•...•.....• Idem....
Idem Id. Las Pal-
DJas, 66.. . . . . D. Manuel Fuentes Solano •... " Sargento.
Idem íd. Orotava,
númel'O 65.' Higinio Gárate Cárcamo .
Juan Grima Catalá .....•. - .
Julián Medina Bonigas .......•
D. José Marrero Suárez .
Eusebio Ramos. .. .. . ...•..•.
.Antonio Abreu Renlón ••......
Idem íd. Tenerife,JJosé Herrero Cortecero "
número 64 .•••• \José Morales Darias " .
!
'FranCiSCO pujido Pérez .
. r, .sé Romero Sánchez. . .
Francisco Moreno Garrido .•..•
Federico Grajera Femández ....
Vicente Các~resNicolás. . .. • .•
Idem íd. Orotava,l DA' JtOS~ GGobe~ León ..•.•....•..
. 6 /. nomo arcla ....•....... "
numero 5···· Gumersindo Villa Bravo ..•... , .
\
lgnaCio Librada Rubio ...•••....
José Carrillo Laberts .. , ... '" .
Sebastián Martín Pérez •.......
Bón. Caz. La Pal- Juan Martín Pérez .. , ., .• , .. , .. o
ma, 20•••••••.• ~EnriqUeAc::osta Gilión .
. • Sebastián Arc'cena Díaz .
Manuel Cabrera MaTrero •......
Antonio Casañas Herrera ..•....
B ,Ezequíel Fernández Rueda ... "
6n:.Caz. Gomera-~Man~el Santos Vera .•..•......
Hierro, 23 .••• ¡Domingo Armas Armas ....•....
Antonio Roldán Bencomo .
~dem íd. Madrid, 2' Salvador Rodríguez Caracciolo ..
I
demid Arapiles,9 D. Eugenio de la Rosa Barroso ..
dem íd. Llerena, .
".n.úmero II •••• Alejandro Resano Sola Sargento.
¡'uhcia Voluntaria .
de Ceuta ..... D. Narciso Gibert Rodríguez .
Ilón Ca F' l rosé Mustienes Peña .
. z. Igueras, V-F L' t M 'núme 06 j ernando IS a artlOez .
r " Juan José Trujillo Sánchez .
I
ECHAoüe
le·
Madrid 20 de diciembre de 1913.
------_.....-------
Seccl6n de Caballerla
DE·8TINOS
El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
Poner que el brigada. del regimiento Cazadores de
Victoria. Eugenia, 22.0 de Caballería, D. Baldome-
ro Rojo Ibáñez, pase destinado al de Ca·zadores de
Taxdir, 29. 0 de la misma arma., Y el de igual clase
de éste, Inocencjo Robledo l<'ernández, al de Caza-
dores do Victoria EugEmia, verifieándose su alta y baja
en la revista de comisario del próximo mes de febrero.
De rQa.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 191'1.
ECHAOÜE
Señores Oapitán general de la oorcera región y 00-
mandante general de. lIIelilla.
Seftor Interventor general de Guerra.
. '" * '"
SUELDOS, ILU3ERBS y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el co-
ronel director do la Escuela de Equitación Militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la grati-
ficación anual de 1.500 pesetas a partir del mes
actual, al capitán de Oaballería D. Manuel Ohacel
y . Norma, con arreglo á lo dispuesto en el art. 26
del real decreto de 1.Q de julio de 1911 (O. L. nú-
mero 109) y real orden de 29 de enero do 1913
(D. O. núm. 21).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios l?:uarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1\;11'1.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor ge-
neral de Guerra y Director de la Escuela de Equi-
tación :i\filitar.
' ..
Sección de Arlillerfa
AJUSTADORES DE ARTILIJERIA
tino en el Parque 'de la Oomandancia de Oeuta, don
Venancio Garbea TabUElnca, se incorpore á la Es-
cuela automovilista á practicar el tiempo necesario
con el fin Jo que adquiera el título de montador de
automóvilés; siendo cargo los devengos que le corres-
pondan á las 18.000 pesetas que para el actual cur-
so extraordinario han sido concedidas.
De real orden lo digo á V. E. pllora su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 9 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitán gencral de la primera región y 00-
manda.nte general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
ESOUELA AlJTOMOVII1ISTA
Circular. Excmo. Sr.: Verificados los exámenes de
la Escuela Automovilista del curso extrao:'dinario con
arreglo á lo dispuesto en el reglamento aprobado por
real orden de 18 de diciembre de 1905 (O. IJ. núme-
ro 237), en los cuales han sido aprobados los indi-
viduos que so expresan en la sigUlente relación, que
da principio con el ca.bo Basilio Trillo Alejandre
y termina con el obrero de segunda clase .Toaquín
l'edrcño Avilés, el Rey (q. D.. g.) se ha servido
disponer que á los citados individuos se les expi-
da el título de mecánico-conductores automovilistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1914..
ECHAOÜE.
Señor...
Relaci6n que Be cita
Cabo obreros Basilio Trillo Alejandre 5 a sec~ión.
Otro .... . .. Vicente Milián OHver. . . .. . l. a ídem.
Obrero ·2.a Santiago Sánchez Pérez..•.. 5.a ldem.
Otro José Sánchcz Lobo Canarias.
otro Andrés González Berna!. 8 a sección.
Otro Francisco Garda Rivera Idem.
Otro. '.' Rogelio Soriano Conesa 3.a ídem.
Otro Manuel Andel Sánchez La ídem.
Otro Tomás Bem;¡l Figueroa 3.a ídem.
. Otro... Jesús Martínez Díaz S.a ídem.
Otro , '.' '. José Jiménez Fernándcz Idcm.
. .. Otro Sebastián Cererols Moll. Baleares.
Otro '.' Juan Gombauol. Llop.....•... I.a scccion.
Otro Joaquín Pedreño Avilés Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista, de lo propuesto por la Jun-
ta. económica del segundo regimiento de Artillería
de montaña, en acta de 29 de diciembre último,
el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ajusta-
dor carpintero-carretero de segunda clase del expre-
sado regimiento á D. Emilio Campos Lago, dispen-
sándole de verificar los tres meses de prácticas re-
glamentarias; debiendo expedírsele el título corres-
pondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1!)l1.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señor Interventor general' de Guerra..
'" * '"
Clases ROMBRES Sección ó pelotón
á que pertenecen
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Artillería D. Enrique lIIuñoz Oobo y
Arredondo, el Rey (q. D..g.) se h:1 servido concederle
la vuelta al servicio activo, debiendo continuar en la
situación Je reemplazo en que actualmente se halla
hasta que obtenga destino de pla.ntilla, con arreglo
ála real orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1914:.
ECHAOÜE
Señor Oapit{w. general de la primera región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maestro de taller de priLlera cla-
se del personal del Material de Artillería, con des-
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* * '"
LICENCIAS
Excmo. Sr.: ACoodiendo á lo solicitado por el co-
mandante de Artillería, con destino en la Comandan-
cia de Gran Oanaria, D. Juan Rivera y Puig, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle seis meses de
licencia por enfermo para Santiago de Ouba (Isla.
de Cuba), con arreglo á las instrucciones aprobácI~
por rea1 orden circular de 5 de junio de 1905 (O. L. nu-
mero 101).
De real orden lo d~go á V. E. pllora su conocimi~to
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anOS.
Madrid 9 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
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MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el plan do labores del lVraterial de Artille-
ría para el año 1914, con arreglo al cual han de dis-
tribuirse entre los diferentes servicios los once millo-
nes cincuenta mil pesetas á que asciende la cónsig-
nación ordinaria del capítulo 2. 0, arto -:l.o del presu-
puesto de este Ministerio. Es asimismo la volun-
tad de S. 1\1. que al crédito de 540.000 pesetas, afec-
to á la sección doca «Acción de España en 1\'[arrue-
COS» del citado pres:upuesto, sc lc dé la inversión
quo en el mismo se detalla.
De real orden lo digo á Y. :El p¡¡.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á Y. E. mucllos años.
lIiadrid 9 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Intendente general militar.
Seiíor Interventor generdl de Guerra.
•••
SeccIón de IngenIeros
CEDULAS.PERSONALES
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ha-
cienda en real orden de 28 de noviembre del año pró-
ximo pasado, se dijo á este de la Gucrm lo que
sigue: Remit.ido á informe de la Comisión perma-
nente del Consejo de Estado el expediente promo-
vido por el Ministerio de su digno cargo, sobre que se
declare exento de proveerse de cédula personal al del
Material de Ingenieros militares, dicho Alto Cuer-
po consultivo ha emitido el siguiente: «Excelentísimo
Señor :-En cumplimiento de la real orden fecha 10
de octubre de 1913 expedida J?or el Ministerio del
di¡l"no ca.rgo de Y. E" el ConseJo de Estado ha exa-
mmado el adjunt.o expediente promovido por el Mi-
nisterio de la Guerra acerca de si el personal del
material de Ingenieros debe ó no proveerse de cé-
dulas personales; resultando de antecedentes que por
real orden de 15 de octubro de 1909, el l.Y1inisteno de la
Guerra interesó del de Hacbnda se dictase una dis-
posición declaratoria de que el personal del Material
de Ingenieros del Ejército disfruta de los mismos
beneficios que los demás militares, respecto á cédu-
las personales, una vez que son tales militares so-
metidos al fuero de Guerra con iguales deberes que
los demás, pretensión que fué resuelta en sentido
negativo por el Ministerio de Hacienda.de real orden
en 30 de diciembre del referido año; que el :Ministerio
de la Guerra insistió de nuevo en su pretensión por
rt;al orden de 12 de febrero de 1910, cuya tramitarblón produjo un conflicto de atribuciones entre am-
os departamentos ministeriales que fué resuelto por
real decreto de 22 de febr-ero de 1913 (inserto en la
«Gaceta» del 27) en el sentido de quo al de Hacien-~a. ?orresponde resolvDr cuanto se refiere á la exacción
0. Impuestos Ó exenciones totales ó parciales do los
mIsmos; pero cuando la exención tenga por base
el carácter milita.r del interesado, ateniéndose á la
d?clal:ación que sobre ~sta circunstancia haga el Mi-
lllsteno de la Guerra; que este departamento, de
real orden de 15 do abril próximo y en relación
cln la cuestión originaria del conflicto, manifestó
a de Hacienda que el personal del Material de In-
~Ieros tiene carácter militar por lo que' debe os-
exento d€! pago del impuesto de cédulas per-S?~!es». Que 1<1 sección correspondiente de la Direc-
c:6n general de Contribuciones propone la pl1blica-~I n do una disposición de carácter general deela-
ml?O «que el persona.! del Materiál de Ingenieros~l ltares está exceptuado del pago del impuesto de
dulas personales, siempre que demuestre en cada=aue e.l. sueBo ó remune'ración que percibe no ex-
el fIjado á. la cIase de tropa, pero· que deberán~ la de novena clase los que perciben superior,
Veono estUviesen obligados por otro conc~pto.á pro-
rSe de otra do mayor cla.~e». Que la Drrecclón ge-
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neral de lo Contencioso es de parecer. que procede re-
solver este expediente decla.rando con carácter ge-
neral que «el personal del l\laterial de Ingenieros
del Ejército se proveerá, sin excepción alguna, de
cédulas personales de novena clase, siempre que no
deban contribuir sino por el sueldo que como indi-
viduos en activo de aquel cuerpo disfruten, quedan-
do tambi~n exentos de todo recargo municipal». Que
la. Dirección general de Contribuciones, conformán-
dose con el dictamen de la sección, eleva el expe-
diente á la. resolución de S. E. y que en tal estado
el expediente g,) remite á consulta de esle Conscjo;
considerando que según lo resuelto en el real de-
creto de 2~ de febrero de 1913, para decidir la ma-
teria qua motiva este expediente, debe partirs~ de
la declaración hecha por 61 :M:inisterio de la Guerra en
rp.a,l orden de 15 de abril siguiente y admitir como
indiscutible, por tanto, quc 'el persona:.! del ~latel'ial de
Ingenieros trene carácter militar; c.onsiderando que
por idéntica, ra7.Ón hay que admitir asimismo que
conforme á lo dispuesto en. el arto 17 del reglamento
de 1.a de marzo de 1905, el mencionado personal
no tiene ·a.;;imilaciÓn militat" ni el consiguiente dere-
cho á obtener los empleos y sueldos señalados para
los demás cuerpos dél Ejército, como lo declaró el
propio Ministerio de la Guerra en real orden de 12
de febrero de 1910, que obra en el expediente; y
considerando, por· último, qne no se da en este per-
sonal la distinción entre clases de· tropa, oficiales,
etcétera, característica. de la asimilación militar y
que sus sueldos mínimos son de 1.250 pesetas y ha
de reputársele como simplemente militar, de don-
de se deriva, con notoria claridad que les son de apli-
cación á los efectos del impuesto de c~dulas el ar-
tículo 4.0 de la ley vigente de 31 de dici,embre de
de 1881. El Consejo de Estado opina, de confol"midad
con la. Dirección general de lo contencioso, que pro-
cede decla.rar con carácter general que «el personal
del :Materüt1 de Ing~niercs del Ejército se proveerá
sin excepción algun.a, de cédulas personales de no-
vena clase, siempre que no deban contribuir sino
por el sueldo que como individuos en activo de aquel
cuerpo disfruten, quedando también exentos de todo
recargo municipal». Y conformándoso S. :Yf. el Hey
(q. p. g.) c()n el preinserto dict.amen, se ha ser-
vido resolver como en el mismo se propone.
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡¡¡uarde á. Y. E. muchos aüos.
Madrid 9 de enero de 1814.
ECHAOÜE
Señor...
'* * '*
REAL l!'EDEHACION COLOiYIBOFILA ESPANOLA
Circular. Excmo. Sr.: En vista del ~crito del Ge-
neral Presidente de la Real Federación Colombófila.
]<;SpaflOla, fecha 12 de marzo del año próximo pa.sa-
do, en el que ma.nifiesta que €;l estado actual de dicha
Federación y la. experiencia en los años trancurridos,
demuestran que 01 c'lráeter é intervención militar
que so le dió a.l aprobar su reglamento en 8 de
junio do 1904 (C. I,. núm. 87) no ha producido en la
práctica el resultado que se pretendía conseguir, y
que la telegrafía a..lada ha perdido gran parte de su
eficacia mediante h. aplica.ción de la telegrafía. sin
hilos y la aerostación, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y 1I1arina, ha. tenido á bien disponer quede des-
ligado el ramo de Guerra de la. intervención, dere-
chos y obligaciones consignados en el reglam"nto
citado. Es asimismo la vohmtad de S. :Y.L que el
Federación y la experiencia en los años transcurridos,
peña en virtud de lo prevenido en la real orden cir-
cular de La de febrero de 1909 (C. L. nÍlm. 28), por
ser anexo á la Presidencia de la Junta facultativa
de Ingenieros, cese en e. desempeño de su cometido
y que con arreglo á lo que preceptúa el arto 59 del
reg1a.mento, los fondos pertenecientes á la Federación
se destinen al Colegio de Huérfanos de Santa l3árbara.
y San Fernando.
De real orden lo·digo á Y. E. para su conocimiento
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y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1911.
ECHAGÜE
8eflOr; ..
'" * *
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri-
gi6 á este Ministerio en 18 de diciembre próximo
pa.~ado, referente á la necesidad de su!xtstar la ad-
quisici6n de los materiabs necesarios p:\ra las obras
á cargo de la Comandancia de Ingenieros de Córdo-
ba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. disponer
que la subasta que con el indicado objeto se cela-
bre tenga. carácter 10ca1.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á Y. E. muchos años.
.Madrid 9 de enero de 1\1l4.
ECHAOÜE
ScñorCapitán genera1 de la segunda l'égión.
Señor Interventor general de Guerra.
.. .
Sección de· Justicia v Asuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del corriente mes
la edad reglament.aria pa.ra el l'etiro forzoso el primer
teniente honol'ífico, segundo cf.é:-ctivo de la Guardia
Civil (E. R.), retira<1o por Guerra, D. Diego Hillá.n
:M:artínez, el Rey (q. D. g.) h::L tenida á bien dispo-
ner cause baja en la nómina de retirados de esa re-
gi6n (quinto tercio), por fin del actual y que desde
1.0 de febrero pr6ximo se le abona por la Delega-
ción de Hacienda d6· la provincia de Valencia el ha-
ber de HG,25 pesetas mensuales que en definitiva le
fuf asignado por real orden de 30 de mayo de 1903
(D. O. núm. 110), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y :Malina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nú-
mero 2G).
De real orden lo d}go á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gU3.rde á V, E. muchos
afLOS. l\Iadrid 8 de enero de 1911.
ECIiAOÜE
8eflO1' Capitán general de la tercera regLOn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina, Intendente gcneral militar, Interven-
tor general de Guerra y Director general de la
Guardia Oivil.
• • •
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del corriente mes
la edad reglam€.ntaria, pa-ra el retiro for:Goso el capi-
tán honorífico, primer teniente de Infa.ntería, (E. R.),
retirado por Guerra, D. Pablo Artero Campos, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cau!?e baja
en la .nómina d e retirados de esa· Ngión por fin del
mes actual y que desde 1.0 de febrero siguiente se
le abone Eor la Delegación de Hacienda de la pro-
vinch de IIuesc<1 el haber de 1G8,75 p3set3.S mensua.-
les que en definitiva le fué asignado por real orden
de 2 de enero de 1903 (D, O. núm. 1), de acnerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gnena
y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm. 26).
Do real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ú. V. E. muchos
aüos. l\iadrid 8 de enero de 1914.
ECHAOÜE
SeñorC<1pitán general de la quinta región.
Señores l'residente del Oonsejo Supremo de Gnerra
y ?ilarina, Intendente general mrlitar é :Interven-
tor general de Guerra.
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E.'i:emo. Sr.: Cumpliendo en 17 dtI mes actual
. h edad reglamentaria pa.ra el retiro forzoso el capitán
honorífico, primer teniente de Infantería (E. J{..) , ]'e·
tirado por Guerra, D. Antonio Górnez Lizaro, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer canse baja.
en la nómina de retirados de esa región por fin
del corriente Illes y que desde 1.0 de febrero pró-
ximo se le abone por la Delegaci6n' de Hacienda de
l,h provincia de Boria el haber de 168,75 pesetas
mensuales que en definitiva. le fué asignado por real
orden de 9 de junio de 190:¡ (D. O. núm. 127), de
acuerdo con lo informa3.0 por el Consejo Supremo de
Guerra y :Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 2G).
De rea.l orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 8 de enero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán general de la .9.uinta regi6n.
Señores Presidente del Oonsejo SU'premo de Guerra
y n1arina, Intendente general mIlitar é Interven-
tor gcneral de Guerra.
'" '" *
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 7 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para. el retiro forzoso el
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Pedro López nIoyano, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer callse baja en la
nómina de retirados de esa región por fin del co-
rriente mes y que desde 1.0 de fehrero pró.ximo se
. le abone por la. Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valladolid el h;¡,bcr de 1G8,75 pesetas men-
suales que en definitiva le fué asIgnado por real
orden de 24 de diciembre de 1902 (D. O. núm. 289),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Sll-
premo de Guerra y nIa-rina, corno comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De renol orden lo digo á V. E. para su 90nocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. :'iadrid 8 de enero de 1914.
ECIIAGÜE
Señor Ca.pitán gen()ral de ~ séptima región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general rnílitar é Interven-
tor general de Guerra.
., ..
Sección de Instrucción, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: AprobuI;\do la propuesta de ascen-
so que V. E. remiti6 á este Ministerio en 3 del
mes actual, el Rey (q.. D. g.) se ha servido confe-
rir el empleo de segundo teniente, cabo de ese Real
Cuerpo, al guardia del mismo D..l\1áximo Maestre Pe-
ralta, que es el primer') de los de su cla.se para
obtenerlo y está decla.r;r.do apto p:ua el ascen~o; .d~­
biendo disfrutar en su nuevo emp1eo la electlvl-
dád de 27 del mes próximo p<1sado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmle}1to
y demás efectos: Dios guarde á V, ·E. muchos anoS.
Madrid 10 de enero de 1914.
ECHAOÚE
SeflOr Comandante' general del Reá.l Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señor Interventor general de Guerra.
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vist<l. del escrito que V. E. di-
rigió á este J\1inisterio en 7 'del mes actual, al que
acompaüaba instancia. promovida ,por el brigada del
regimiento Infantería de Sicilia, núm. 7, Andrés Tal'-
Jlero Villa, en súplica de que se le elimine de la escaJ.a
de aspirantes á mgreso en el Cuerpo AuXiliar de Ofi-
cinas militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
acceder á los deseos del interesailo y disponer al
propio tiempo quede sin efecto el ingreso en el men-
cionado cuerpo, quo le fué concedido al reenrr-anto
por real orden de 8 del corriente mes (D. O. núm. 6).
De re:!'l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaJ.'de á V. E. muchos años.
'Madrid 10 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
JI< ,.. ,..
Para cubrir una pla~'1 de escribiente que existe
vacante en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi-
lita.res, el Rey (que Dios guarde) s~ ha servido
conceder el ingreso en dicho cuerpo como escri-
biento de segunda clasc', al brigadn. del bata.llón Oa-
7.adores 'de Figueras niim. 'G, D. Julián Bonilla. Raro,
por ser el más an,tiguo en 1<1 escala de aspirantes
al refcrido ingrese; debiendo disfrut<l.r en el ':lm-
pleo que se le confiere, la efectivi<la.d de esta fe-
cha y causa,r baja, por .fin del corriente mes en el
cuerpo á qUB pertenece, con a.rrecrlo á lo dispuesto en
el artículo 40 dd reglnmento deY mencionado cuerpo.
De real orclen lo digo á. V. S. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. S. muchos años.
Madrid 10 deenara de 1914.
ECHAOÜE
Soñor Comandante general de Larac:b.e.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Rxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.' diri-
gió á este :Ministerio en 20 del. mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeúe intenn.amente el car-
go de vicepresidente de la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Córdoba al coronel
de Infantería D. José Gómez del Rosal, el Hey (que
Dios guarde) se ha servido aproba,r la referida pro-
puesta. ,
De real orden lo dizo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1\lB. .
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. segundaregi~n.
* * *
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gIó á este Ministerio en 13 del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeñe el cargo de delega-
do de su autoridad ante la, Oomisión mixta de reclu-
~miento de la provincia ele .Tnén al comandante
~ Infantería D. Angel Guinea I.reón, el Rey (que
DIOs. guarde) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.
~e real orden lo difIO á V. E. para su conocimiento
~ emás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
a.<lrid 9 de enero de 1914. '
ECHAOÜE
'Señor Capitán general de la segunda region.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de Oarabineros d e la Oomandancia de Hues-
ca, Oástor Pantaleón San Miguel, el Hey (que Dios
guarde) ha tenido á bien concederle veinte días de
licencia por asuntos propios para J3añuls Sur-Mer
(Francia), con sujeción á lo establecido en la..'3 ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. lVr. lo digo á V. E. para. su conocimiento
y íiemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 8 de enero de 1!H4.
ECHAoüe.
. Señ()'r Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la quinta región.
'" * '"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que
V. E. remiti6 á este Ministerio, instruidos con moti-
vo de haber resultado inútiles para. el servicio militar
los individuos relacionados á continuación, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la. Junta
facultativa de Sanidad ~Iilitar, se ha servido disponer
que se sobresean y archiven dichos expe~ielltes, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona
ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1\l14.
ECHAOÜE.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
qQ.inta, sexta y séptima regiones y Comandante
general de -"'felilla.
Relación qtte se cita
PRIMERA REGlON-
Vicente González Carrasco.
Julio Patiño Montea.legre.
Francisco Rabajo Monge.
J osé Expósito Roldán.
lIIanuel Maestro Cortés.
CUARTA REGlON
Juan Serra Roe<¡,.
Jaime Torres Vinié.
J osé Costal Puig.
José Oodina Vila.
QUINTA REGlON
Juan lI1:ontagud Vineixa.
SEXTA REGlON
José Morral Obart.
SEI'TIMA REGIO~
Juventino Oibrián Pérez.
Luis Lobo Pérez.
Máximo Costilla Ortega.
Tiburcio González 1Ilorán.
Ramón Cuervo Arias.
Ricardo Martínez González.
Félix :Martín Corzo.
Hilario Montero Saiz.
MELILLA
J osé Palmero Román.
Madrid 9 de enero de 1914.-Echagüe.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1912, por el cupo de Ca,
rrales (Zamora), Angel Mena. Bla.nco, en recurso de
alzada contra el acuerdo d0 la Comisión mixta de
reclutamiento de dicha provincia, por el que le decla-
ró soldado al revisar el expediente de excepción del
servicio en filas que había alegado como sobreveni-
da después del ingreso en caja; resultando que dicha
corporación visó el expediente que al interesado se
haoía instruído en el regimiento Infantería de Toledo,
declarándole exceptuado del servicio por mantener
á dos hermanos huérfanos menores de edad; resul-
tancIa que en 26 de mayo siguiente practicó dicha;
comisión, por error, la revisión del mencionado ex-
pediente, la cual no debió verificarse hasta el año
siguiente, por proccde!' el interesado de cuerpo acti-
va; resultando que la propia corporación informa
que cometi6 un error inconsciente al practicar la
revisión de referencia, y que por ello debe guedar
sin efecto el fallo por el que declar6 soldado al
referido mozo, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
vocar 01 fallo dicta.do en 26 de mayo último y dejar
subsistente el de 25 de abril anterior, quedando por
lo tanto el interesado €In la situa.ci6n de exceptua-
do del servicio en filas.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento
yaemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán gencral de la séptima región.
'" * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Gu-
mersinda Rodríguez Martín, vecina de Nerva (Huel-
va), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Guillermo Vao Rodríguez, el .Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la indicada. pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petici6n, una
vez que la excepción que alega no tiene el carácter
de sobrevenida después del ingreso en caja del in-
ter€sado.
De real ord.en lo d~go á V~ E. para su conocimiento
y demás efectos. -DlOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1914. .
ECHAOÜE.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Vista ·la. instancia promovida. por Ni-
canal' de la FuentB, vecino de Puente Duero (Valla.-
dolíd), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Eustasio de la Fuente Clla-
drado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada. provincia, se ha servido desestimar dicha
petición, una vez que el matrimonio de hermanos de
reclutas verificado después del ingreso en caja de
éstos, no produce causa de excepción, según declara
la real orden de 28 de enGro de 1903 (C. L. núm. 17).
De real orden lo digo á V. E. ~ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1914.
ECHAOílE
Señor Capitán general de la séptima región.
'" * ""
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
s6 á este Ministerio en 9 de diciembre próximo pa-
sado, promovida por D. José Barroso García, veCinO
de esa capital, en solicitud de que se le devuelvan 250
pesetas de las 750 que ingrlJ:l6 para la reducci6n
del tiempo de servicio en filas de su hijo Enrique
Barroso Ayala, recluta del reemplazo de 1!lI3, por
tener concedido los beneficios del arto 271 de la
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vigente ley de reclutami0nto, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de las 750 pesetas ingre-
sadas por los dos primeros plazos, se le devuelvan
250, correspondientes á la carta de pago núm. 2.663,
de fecha 30 de septiembrG último, expedida por la
Deleg'doci6n de Hacienda de la provincia. de Valencia,
y con las 500 restantes quede satisfecho el total de
la cuota militar que señala el arto 267 de la citada.
ley, debiendo percibir la indicada suma el indivi-
duo que efectu6 el dep6sito 6 la persona apoderada. en
forma legal, según determina el arto 189 del regla-
mento dicta.do para la. ejecución de la ley de reclu-
tamiento de 11 de julio de 1885, modificada por la
de 21 do agosto de 1896.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
:Madrid 9 de enero de 1911.
ECHAOÜE.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral· de Guerra.
'" * ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 22 de noviembre último, promo-
vida por el soldado del regimiento Infantería de Ver-
gara núm. 57, Pedro Durán Carreras, en solicitud
de que le sean devuGltas 250 pesetas de las 500
que ingresó como primer plazo de 111. cuota militar,
por tener concedido los beneficios del arto 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer qua de las 500 pesetas ingresa-
das en la Delegación de Ha.ci~nda de la provincia de
Barcelona, correspondientes á la Cal'la de pago nú-
mero 211, de fecha 15 de febrero de 1912, para
reducir el tiempo de servicio en fila.s del referido
individuo, se le devuelvan 250, quedando satisfecho el
total de la cuota militar que señ¿¡,la el arto 270
de la citada ley, con las 250 restantes, debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó el
dep6sito ó la. persona apoderada en forma legal, s~­
gún determina el arto 189 del reglamento dictado
para la ejecución de h ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificad¡t por la de 21 de agosto
de 1896. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos aflOS.
Madrid 9 de enero de 1914.
RAMóN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. cua.rta regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
* * ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Minist€.rio en 22 de novicmure último, pro-
movida ··por D. Miguel Nrayora,l Sánchez, vecino de
Villanueva del Campillo (Avila), en solicitnd de que¡
se le devuelvan 25U pesetas 'de las 500 que ingres6
para la reducci6n del servicio en filas de su hijo
Francisco ::VIayoral Pérez, recluta del reemplazo de
1913, por tener concedido los beneficios del arto 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que DioS
guarde) se ha servido disponer que de las 500 pe-
setas depositadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Avila, correspondientes á la. ca.rta.
de pago núm. 32:!·, de fceha 14 de febrero del año
pr6ximo pasado, se le devuelvan 250, quedando sa-
tisfecho el total. de la cuota militar que seña.la el
arto 270 de la referida ley, con lás 250 restantes,
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito ó la persona apoderada en forma
legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para la ejecuci6n de la. ley de reclutamiento
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de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
~.~0~1~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1914.
ECrIAOÜE.
Señor Oapitán general. de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge
.neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes á los reemp:U~zos que se indican, están com-
prendidos en cl arto 281 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con.los números y por ills Delegaciones
del Hacienda que en la cita.da relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito
ó la persona autorizada en forma legal, según pre-
viene el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de 11 de julio de 1885, modifi-
cada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. :El Qara su conocimient'o
y demás efectos. Dios gll<'"Lrde á V. E. muchos años~
Madrid 9 de cnero de 1914.
ECrIAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda
y quinta regiones.
Señorea Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
Relación que se cita
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'" nCHA Snma qne
'" :~nnto en que fueron allatadosEl de la carta de pago Número de DelegacIón debo ser
NOMBRES DE LOS RECLUTAs "" la carta de Haclenda reintegrada;' ZONA que expidió la -.. de pago Pesetas~ Ola Mea Año carta de pagoAyuntamiento Provlncla
IMadrid .
: ~
-- --
-
Luis Tuñón Ortiz ........ 19 13 Madrid.... Madrid .... 12 febro. 1913 939 Madrid .... 5°0
José Sánchez-Moreno Rico 1913 Idem ....... Ilem...... Idem .... 11 idem.
'9"1
784 Idem ..... 1.000
Natalio Mora Simón ...... 1913 Navalmoral. . Cáceres .... ICáceres.. ro idem . 19[3 229 Cáceres.... 1.000
Miguel Galera Soler ..... 1913 Cuevas..... AlmerÍa .... 'AlmerÍa .. 7 idem . 1913 25 Granada ... 500
Hermás Paniagua Pérez .. 1912 Alagón ..... Zaragoza . . ¡Zaragoza. 29 sepbre 1913 214 Zaragoza... 250
,
,
Madrid 9 de enero de 1914. ECHAOÜE
* * '"
REDENOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1911, Serafín Riesgo Rojo,
vecino de esta Oorte, oalle de Alcalá núm. 125, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
COn que se redimió del servioio milita¡· áctivo; y
t€niendo en cuenta que al interesado 13 correspondió
servir en filas, no' habiendo ingresado en ellas por
hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto>._ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
-
DISPOSICIONES
ele la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sección de Cobollerlo
DESTINOS
El EXOrno. Sr. Ministro de la Guerra se ha servi-
dQ disponer que el coronel del regimiento Oazadores
dla
6 Almansa,13 de Oaballería, nombre un individuo,
brador á ser posible, el cual pasará destinado, en
concepto de agregado, sin causar baja en su cuer-
Po, .á la Yeguada militar de Oórdoba, con objeto de
F
que preste sus servicios en la sección de Jerez de la
rontera.
© Ministerio de Defensa
'Dios guarde á V.... muchos años. Madi'id 8 de
enero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina
Señor...
Exomas. Sres. Oapitanes generales de h s€gunda y
quinta regiones, Director general de Oría Oaballar
y Remonta é Interventor general de Guerra.
• ••
Secclon de ArtlUerlD
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra,
los obreros filiados que se expresan en la signiente
relación, que da principio con Luis Gamito Barroso
y termina; con l\fanuel Bernal Busto, y que han. ter-
minado los seis meses de prácticas de instrucoión
reglamentarias en 30 de diciembre próximo pasado
en el sexto regimiento montado de Artillería, pasan
á prestar sus servioios en concepto de destacados á
los establecimientos que á cada uno se les señala.
Dios guarde á. V. . '. mnchos años. Madrid 8 de
enero de 1914.
El Tete de la Sección,
Leandro Cubillo
Señor...
Exomos. Señores Oapitanes generales de la primera,
segunda, teroera, séptima y octava regiones é In-
terventor general de' Guerra.
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Relación que Be cita
Luis Gamito Barroso, obrero de segunda pertene-
ciente á. la octa.va sección, á la fábrica de Artillería
de Sevilla.
Angel :i'!Iartínez Belmonte, obrero de segunda per-
teneciente á la misma sección, al parque de la co-
mandancia de Oartagella.
lVlanuel Bernal Busto, obrero de segunda pertene-
ciente á la primera sección, á la fábrica de Artillería
de Sevilla.
Madrid 8 de enero de 1914.-0ubillo.
'" * '"
nooUMENTACION
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los señores primeros jefes de los cuerpos y
unidades del arma, remitirán á este centro á la bre-
vedad posible y por conducto de, las autoridades mi·
litares superiores de la regiones l'especti\'as, 1<L clasi-
ficación do aptitud para el ascenso á brigadas, de
los sargentos que reunan las condiciones que pre-
viene el artículo primero transitorio de la ley de
15 do julio de 1912 (O. L. núrIl. 14:3).
Dios guarde á V•.• ' muchos años. Madrid 9 de
enero de 1914.
"1 .Jefe de la. Sección.
Leandro Cubillo.
Señor...
•••
Sección de Instruccion, Reclutamiento
1J Cuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alum·
no de esa Academia D. Eduardo Oañizares Navarro
y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del l~xcmo. Señor .Ministro dc la Guerra se
le concede un mes de licencia por enfermo para
esta Oorte.
Dios guarde' á V. S. muchos años. Madrid 8 de
enero de 1914.
El Jefe de 18 Sección, Ilcoldental,
Juan Picasso
Señor Director de la Aca,demia de Infantería.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
'" * '"
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Benito Oardcñosa Oarro~as
y del certifica.do facultativo que acompaña, de- or-
den del Excmo. Scñor :M:inistro de la Guerra se
© Ministerio de Defensa
le conceden 'dos meses de licencia por 'Ünfermo para
esta Oorte.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 8 de
enero de 1914.
El Jefe de la. SeccIón, llccldenta.l,
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Infantería..
]~xcmo. Señor Oapitán general de la primera región.
* * '"
En vista de la tnstancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Jun,n García 'l'alou y
del certifica.do facultativo que acompaña, de or-
den delI~xcmo. Señor :iHinistro de la. Guerra se
lo conceden dos meses de licencia. pór enfermo p<1ra
Lérida y Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 8 de
enero de 1914.
El Jefe de la Sección, aCCIdental,
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exornas. Señores Oapita.nes generales de la primera
y cuarta regiones.
...
Consejo' Supremo de Guerra y Harina
PENSIONES
U'i?·cu/.ar. Excmo. Sr.: '1'01' la Presidencia 'de este
Oonsejo Supremo, se dice con esta .fecha á la Direc-
ción Gcneral de la Deuda v Clases Pasiva.~ lo si-
guiente: •
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades
que le está.n conferidas, ha declara.do con derecho
á pensión á los comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Enrique Pons Juñent y termina
con D." Pilar Jiménez Vallejos. •
Los haberes pasivos de referencia se satisfa·rán ¡lo
los interesados como comprendidos en las leyef' y re-
glamentos quo se expresan, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación; entendiéndose quc las viu-
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. :El pa.ra su conocimiento y efectos consi-
guientes.Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1914.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco ¡bañes.
Excmos. Señores...
RelacitJn que se cita
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G. M. BarOeIO-¡ I 1I
. ua •••••••••.. D. Enrique Pons Juñent HuérfaDo ' C()maUda~to. D. Vlcento Pons Alcover.: 1.125 ' Montepio militar ..
Id. M&drld ••••• \D.•JOSora.,ArIZÓD SánchezFa.uo Viuda... ,lTeDlente \,;oronel, D. Federico Gastalberl1.250 ' {dem ..
. I '{0Ilt8negro ..
Id. Córdoba..... ,Au" Agullera Prieto ...... ~. ldcm .... , 11 er teniente, D Pedro Lobere. Aguilar 11 821 .25· 8 julio 18110 ..
Id. Ml.JrClaYPla.¡ , .Murta de 1",s Mereerles GO'I Iuem .• ,lTenlente Coronol, D. EmUio Pons SfLn-¡1.250 .11 17 julio 1895 .za l.artagena. mez de Mercado Vergel. .. \ •• tIno .
Id B I l
· GI t R' . . I IAuditor de guerra, n. Joaé Vlctoria.not l1>Iontoplo m!l1tar Yl
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Id. Segovla yCartag~nll. ,D. Envtque \lorODO Ureüllo Huérfano I ' Icorouel, D. ('listo Moreno Carnacho .111.650 ,111'1 julio 1895 ..
D.' ~~~~~.~~~~1.I~r..~~~~.~~~:I '
, Maria del Carmeu AlDado
Lóriga ' H é r" 18 It
, Ramona Amado Lé ige. u r. . o ere.s.. • I
Id. Coruña ..... / , 1>~erCodoa Ame.dc u)[üra::::\ \Idem, D. Enrique Amado Ibáliez....... 111.650
1
,lIMODteplo militar.. ,.
,Mo.rlaMagdalenaAmadoLó. { 11
rlga ..
D. Enrique Amado Lórlga \ '
, Luis AmfLdo LorIga......... . '. ,
lD.• Maria Dolores Cauals BO'} !Id ..Tarragona.. yero Huérf.··.. ClIsada. 1." tenleDte, D. Abela.rdo CaDals Véga .. 11 470D. Ricardo Canals Boyero.....' . 11
Id, Ma.drid ..... ID.• PUar JlméDoz Vallcjos..... ¡HuérfaDa Soltera... IIdem. D. Diogo JiméDez MuraJcs. ~ ......
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(A) Se les traDsmit~ el beneficio vacante por f~l[ecimientode su ma.lre D.a Concep-
ción Juñent Buguet, á quien le fué otorga o por resolución de este Consejo Supremo de
5 de septiembre de 1906, debiendo percibirla hasta el 21 de marzo de 1916 en que cum-
plirá 24 años de edad, cesando antes si ohtiene sueldo del E·ta· o, p ovincia Ó municipio,
pudiendo ercibirla por si mismo y sin ne"e!\idad de tut(.r, toda vez que es mayor de 18
años de edad, de estado casado, y nebe tenerse por emancipado con arreglo al artículo
315 del CÓ igo Civil, tenien·!o ja libre administración de la pensión que se le concede,
que como todas las ·de su clase, tiene carácter alimenticio. '
(13) Se la rehabilita en la. pen~i6n que en 12 de abril de 1869 se transfl',itió á la recu-
rreRte y á su hermana D. a María de la Concepción y por real orden (le 26 de marzo de
1903 fué transmitida á su hermana D.a María D,..Lores, que boy se halla vacante. Ha acre-
ditado que no percibe pensi6n por su marido.
(C) Dicha pensión debe abonarse al interesado hasta el 13 de julio de 1914, fecha en
que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si obtiene sueldo del E5tado, provincia 6
municipio.
(D) Dicha pensión debe abonarse á los interesados por partes iguales y á los varones
D. Enrique y D. Luis hasta el 16 de julio de 1921 y 13 de febrero de 1928, fechas en que
respectivamente cumplirán 24 años de edad, cesan(lo antes si obtienen empleo con suel-
do del Estado, provincia Ó municipio, debiendo acumularse la parte dc pensión del que
pierda la aptitud legal para el percibo en los que la conserven sin necesidad d~ -nueva
declaración, percibiendola los menores por mano de su tutor legal.
(E) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Clara
Dc.yero Sabaté, á quien le fué otorgado por real oroljen de 5 de enero de 1904, debiendo
percibirlo en coparticipación Da María Dolores hasta el17 de julio de 1913 en que con-
trajo matrimonio, é íntegramente á D. Ricardo desde dicha fecha hasta el 18 de septiem-
bre de 19'7 en que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si obtiene sueldo del Esta-
do, provincia 6 municipio, pC!'cibiéndola por mano de su tutor mientras no alcance la
mayoria de edad.
Madrid 8 de enero de 1914.-P. O. ,El Coronel Secretario accidental, Francisco
lba?¿es.
'MADRID.-TALLE~ES DEL DEPOSITO DE LA OUE~RA
ffi
Rectificación a la relación de vacantes adjudicadas en el concurso de noviembre último.
En vista de las reclamaciones hechas por aspirantes á destinos civiles en dicho concurso y del error padecido al publicarlas la «Gaceta de Madrid, núm. 354, de fecha 20 del anterior,
se entenderá rectificada la expresada relación en la forma siguiente:
II .M1nlnerio I 1I CONDIOIONES Tiempodequll SUELDO 81tuaolón .- serTldoQ. dependen r.llOl1oltr.r el.lO OEPBND.NOU. () I!lBRVlOIQ Clase de destino OLASBa Procedencia NOMBRES ~08DB enoampafl.ao destino que
... óregión m1l1tr.r
Clo se le adjudlor. I~~~ en que rr.dicr.n ; ~_llmIIDIUPesetas Ct. Edad__ oI
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MINISTERIO DE LA GUERRA Junta calificadora de aspirantes á destinos civiles
Adjudicaciones que quedan sin efecto.
131Direcci6n general del Tesoro.-
Administración de loterías de
I.a cla~e de AranjUez.-MadridIM.o de Hacienda.IAdministrador..
20lIdem íd. de 2.a íd. de Barbastro.- .
Huesca ....•.•....•• . ..••. Idem. . ...•.•• Idem ..••.•.•..
.,
•
» IiSoldado ...
»JIIdem .•.••.
»
~
Sin destino'lsecundinopertegas segurall 40
Idem ...• Enrique Clavero Clavero .. ¡ 36
5-6
1-6
5- 11
2-76
6-8
Idem .•.... ITomás Palacios Arnaldo. 11 50
Sin 'destino. IAlfonso García Santiago... 1I 34»
•
JI> IISargento...
, IIldem, .....•
Adjudicaciones que se hacen en definitiva.
131Dirección general del Tesoro.- ~
Administraci<Ín de loterías de
I.a clase de Aranjuez.-Madrid M.ode Hacienda. Administrador..
20lIdem íd.de 2.a íd. de Barbastro.- 1
Huesca . . . . • • . . . . •• •. . ..•. ldem Idem..... • ..•
•
Relación de las reclamaciones producidas que se desestiman por los motivos que se expresan
--~-----------
. Olr.ses NOMBRES Motivos de la. negativa
S~rgento :.... . "\JOS.é P~r~z Parejo ....•..... , ••. ' .. " ¡Por figurar en. últ.imo lug;r en los e.o~cur~os por no justificar su situación con respecto á los últimos destinos que l:s
Cabo. .. . ........•.. Juhán Miguel Andrés " , fueron adjudIcados por este MIOlsteno.
Otro Manuel Ledo Veiga ¡porque á pesar de sus manifestaciones, no consta en su expediente personal el certificado de aptitud que se requiere
para el destino de referencia.
Madrid 8 de enero de 1914.
